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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Desarrollo de un Sistema 
Web para el Control de la Producción de Calzado en la Empresa Laguna”, cuyo objetivo fue 
Optimizar el control de la Producción de Calzado en la empresa Laguna que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
profesional de Ingeniero de Sistemas. La investigación consta de seis capítulos. En el primer 
capítulo se plantea la realidad problemática haciendo un recuento de los trabajos previos 
internacionales y nacionales, la formulación del problema, la hipótesis y los objetivos; en el 
segundo capítulo se muestra el marco metodológico sobre el cual la presente investigación 
se sostiene, en el tercer capítulo se aprecia la interpretación de los resultados. En el cuarto 
capítulo se aborda la discusión del proyecto de investigación. En el quinto capítulo se elabora 















El objetivo de la investigación fue optimizar el control de la producción de calzado en la 
empresa laguna mediante el uso de un sistema web. La presente investigación es de tipo 
aplicada y cuenta con un diseño experimental puro. Para el desarrollo del Sistema Web se 
utilizó C# como lenguaje de programación, así como el uso del Framework Asp.Net MVC 
y de motor de base de datos SQL Server. Por consiguiente, se tomó como indicadores el 
reproceso de productos, los productos defectuosos y los productos entregados a tiempo con 
una muestra de 30 órdenes de producción. Para la presente investigación se puede concluir 
que el porcentaje de reprocesos de productos se redujo en un 1,53% lo cual no es una 
cantidad significativa, el porcentaje de productos defectuosos se redujo significativamente 
en un 32,2% y el porcentaje de productos entregados a tiempo aumenta significativamente 
en un 35,87%. Para finalizar se concluye que el uso de un sistema web optimizara el Control 
de la Producción de calzado en la empresa laguna basándose en la reducción de producción 
defectuosa y en incremento de producción entregada a tiempo. Se recomienda poner énfasis 
en el indicador de entrega a tiempo de la producción por ser un punto transversal a toda la 
parte económica de las industrias de calzado y a su vez el de mayor falencia con la finalidad 
de mejorar la calidad. 
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The objective of the research was to optimize the control of footwear production in the 
lagoon enterprise through the use of a web system. The present research is of the applied 
type and has a pure experimental design. For the development of the Web System, C # was 
used as the programming language, as well as the use of the Asp.Net MVC Framework and 
the SQL Server database engine. Therefore, reprocessing of products, defective products and 
products delivered on time with a sample of 30 production orders were taken as indicators. 
For the present investigation it can be concluded that the percentage of reprocessing of 
products was reduced by 1.53% which is not a significant amount, the percentage of 
defective products was significantly reduced by 32.2% and the percentage of products 
delivered on time it increases significantly by 35.87%. To conclude, it is concluded that the 
use of a web system will optimize the Control of Shoe Production in the lagoon company 
based on the reduction of defective production and increase of production delivered on time. 
It is recommended to emphasize the indicator of timely delivery of production as it is a cross-
sectional point to the entire economic part of the footwear industries and at the same time 
the one with the greatest faeces in order to improve quality. 
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1.1 Realidad problemática 
 
A nivel mundial las empresas enfrentan cambios en su estructura cuando aparecen crisis, a 
lo largo de la historia encontraremos muchos casos de fracasos en empresas ya sea por 
errores en la gestión o en el control de la producción o servicio esto disminuye directamente 
la calidad y crea un descontento en el cliente final, siendo esto un factor muy importante en 
la bancarrota o en despegue de una marca. 
La marca  estadounidense de zapatillas que se fundó en 1908 Converse es un ejemplo de 
como una marca puede fidelizar a sus clientes en el tiempo e identificarse con sus modelos 
por ser muy cómodas bonitas y en sus inicios con precios bajos, pero por malas políticas de 
planificación a largo plazo esta marca tubo un declive llegando a caer hasta declararse en 
banca rota en el año 2001, dado estas circunstancias la empresa Nike compro acciones de 
Converse viendo el potencial que tiene aún, lo saco a flote con nuevos modelos pero 
conservando la esencia de la marca. 
El establecer un buen control de la producción asegura la calidad de la misma como lo es la 
empresa Viale en el Perú que después de dos fracasos en diferentes gobiernos , uno en la 
época del presidente Belaunde  en el año 1984 donde la devaluación y el contrabando hizo 
que el señor Leónidas Ventura tenga que cerrar su negocio, la segunda en el gobierno de 
Alberto Fujimori en 1995 donde el mercado informal lo liquido, no obstante en 1997 empezó 
de nuevo esta vez para posicionarse como una de las marcas reconocidas a nivel nacional 
poniendo en práctica toda la experiencia adquirida en sus anteriores declives. 
En la actualidad el Perú está en un declive en su nivel económico, después de mucho tiempo 
el nivel de pobreza se vio incrementado esto trae que muchas personas pierdan sus puestos 
de trabajo, creando un mercado informal que va en aumento, donde nacen empresas que no 
son formadas de manera correcta  sino más bien se van formando con el tiempo con desorden 
y sin una metodología adecuada superando los errores con mucho esfuerzo pero sin una 
planificación al futuro como lo fue hace veinte años atrás la empresa creaciones laguna EIRL  
La empresa laguna EIRL es una empresa que se dedica a la fabricación de calzado para dama 




tiendas ubicadas en el centro de Lima y una segunda parte es vendida al por mayor en 
diferentes ciudades del Perú como Arequipa, Cuzco, Huancayo y Trujillo. Siendo esta última 
una zona de mucha competencia para el calzado. 
En la actualidad la empresa no cuenta con sus procesos debidamente establecidos, teniendo 
un desorden a la hora de adquirir la materia prima y poder establecer una cantidad de 
producción inexacta que muchas veces es alterada cuando se encuentra en producción. Esto 
trae mucho desorden y una baja en la calidad e incumplimiento en los tiempos de entrega 
por el tiempo que conlleva los reprocesos cuando tiene una falla que no se puede superar. 
Los puntos más resaltantes de la problemática que afecta a la empresa son: 
Inadecuada recepción de los pedidos. 
Inadecuada diferenciación en los niveles de calidad del cuero (materia prima para la 
fabricación del calzado. 
Desorden en la producción. 
Descuido en el control de la producción. 
Desabastecimientos de insumos. 
El proceso de la producción comienza en algunos casos creando una orden de pedido para 
mantener un pequeño stock de algunos modelos de demanda continua en el tiempo, esto se 
debe a su diseño difícil de copiar por la competencia. 
Pero en su mayoría comienza con un pedido del cliente y se elabora una orden de producción, 
esta es elaborada de forma manual en unas tarjetas que cuentan con un código que va impreso 
en varias partes de la tarjeta la cual será desglosada en cada proceso de la producción 
anotándose los nombres de los responsables que interviene en cada proceso ya que esta 
tarjeta acompañara el producto en cada fase de la producción. 
La tarjeta es entregada al cortador de cuero o de forro este recibe la tarjeta y verifica que 
cuente con los cueros o telas sintéticas que demande la orden de pedido, en caso contrario lo 




momentáneo de algunas pieles de poca demanda. El cortador entrega dos tipos de productos: 
el cortado de la capellada o del forro. 
En el caso del forro se debe unir todas las piezas que lo conforma con una maquina remalla 
dora para que no se note de manera tosca las uniones, este es un proceso que no está 
registrada en la tarjeta porque en algunos casos está incluido en el siguiente proceso que es 
el aparado. 
El proceso del aparado o perfilado es la unión de toda la capellada con el forro ya sea con 
adhesivos o con costuras dando paso a una nueva capellada más compacta que puede ser 
llevada al siguiente paso que es el armado.  
En este proceso se verifica que cuenten con la horma, capellada y suela o planta 
correspondiente para la unión respectiva, pegándolos con adhesivos de la más alta calidad, 
entregando como producto de este proceso el calzado en si este proceso se culmina con la 
separación de la horma y del calzado para posteriormente ser llevado a un área de acabado 
donde se dará los retoques correspondientes y pasara por una revisión final del producto para 











Figura 1. Proceso actual de Control de la Producción (AS-IS) 
 
Al no estar bien definidos los procesos se crea un desorden 
Para ello la empresa ha tomado la decisión de realizar varios cambios entre ellos los dos más 
importantes es la de  trasladar de manera física sus instalaciones hacia una zona designada 
dentro del mismo local de la fábrica pero que cuente con las medidas más idóneas para la 
fabricación de estos productos y la segunda es la de hacer uso de las tecnología de 
comunicación para implementar un sistema de ventas que eleve la demanda del producto 




Descripción de Indicadores 
Indicador descripción 
Porcentaje de reproceso 
 (Laporta, 2016). 
Es el porcentaje de productos detectados 
que contienen defectos irremediables que 
afectaran el prestigio de la marca. 
Porcentaje de productos defectuosos 
(Chapman, 2006, p. 197). 
Es el porcentaje de productos que tienen 
defectos pero serán enviados porque el 
defecto es leve. 
Porcentaje  de pedidos entregados a 
tiempo (Chapman, 2006, p. 196). 
Es el porcentaje de las órdenes de 
















Según el diario Gestión (2016) en el Perú se crea alrededor de 10,336 empresas cada año y 
el distrito de San Juan de Lurigancho abarca el 7,5 % esto implica una gran cantidad de 
empresas, pero muchas de estas empresas no duran más de un año su quiebra se debe a que 
no tienen un adecuado plan y descuidan mucho la calidad de sus productos por no tener en 
debido control de su producción. 
 




Gavilima (2015, p. 10) en su tesis titulada Diseño e implementación de un sistema web de 
inventarios y facturación para el control de productos terminados utilizando software libre 
para los almacenes “Pichaví” pertenecientes a la unidad educativa Cotacachi. Determino que 
en La Unidad Educativa Cotacachi (UEC) que pertenece al estado ecuatoriano cuya misión 
es formar talentos competitivos que contribuyan al desarrollo económico y social en un 
ámbito tanto local como regional produciendo calzados y marroquinería enfrentan una 
problemática al realizar el proceso de ventas por no realizar un reporte oportuno del estado 
de la mercadería y de la ventas originando una vulnerabilidad en los datos porque se 
encuentra fácil de manipular las fórmulas que son efectuadas en Excel o expuestas a virus 
informáticos, por consiguiente  estos problemas traen la perdida de ganancia. 
El autor planteó como objetivo desarrollar un sistema informático para el control de 
inventario y facturación de los productos terminados de calzado utilizando herramientas 
open source para poder analizar y hacer un diagnóstico de los procedimientos que realiza la 
empresa para tener un inventario de los productos terminados empleando la metodología 
RUP para desarrollar correctamente el software y que este pueda contar con una interfaz 
fácil y funcional para el usuario, además este software será evaluado la eficiencia durante un 
tiempo prudencial que permita arrojar indicadores satisfactorios de los niveles de seguridad. 
El autor estableció como conclusión que sus componentes del sistema web están totalmente 
integrados, son fácil de usar por su practicidad y su desarrollo abarca las necesidades de los 
interesados estando alineados con los requerimientos tomados. Por lo tanto, se recomienda 




la capacitación correspondiente a todo el personal tanto en el nivel administrativo como 
operativo para fomentar el uso de la tecnología, porque esta trae la estimación correcta del 
tiempo que tomara realizar los trabajos designados también incentivar al desarrollo de 
proyectos que acorten la brecha digital. 
Según Bravo (2017, p. 9) en su estudio titulado Sistema para el control y gestión  de la 
producción de estructuras de acero. Desarrolló un sistema para la planificación, control y 
gestión en la empresa Maestranza Joma S.A. adoptando un desafío que es el manejar 
enormes volúmenes de información, mejorando la planificación de la producción, el control 
de la calidad y brindar una información amplia para tomar decisiones. Este estudio tuvo 
como objetivo entregar una herramienta que a través de listas se pueda planificar la 
producción, controlar el avance de los procesos y supervisar la calidad también asignando 
prioridades con sus respectivas fechas generando despachos a obra. Este sistema fue 
desarrollado utilizando un sistema en cascada donde se identificó todas las fases y roles del 
proceso. Concluyendo que el proyecto fue evaluado como exitoso porque se cumplió con los 
objetivos ahora los jefes de área pueden controlar las prioridades que permitan cumplir con 
los pedidos en los tiempos establecidos. 
La investigación se lleva a cabo bajo las circunstancias de movimientos en la economía y el 
incremento de empresas en el mercado, lo cual hace más difícil la obtención de pedidos por 
consiguiente la empresa en mención asume una postura de reacción al a economía 
planteando mejoras en el manejo de información de una manera precisa y ordenada de una 
forma sistematizada donde se pueda reducir al mínimo los errores humanos, para conseguir 
un orden en los procesos de producción y entrega mejorando la calidad del producto 
entregando confianza a sus clientes, en lo correspondiente a la puntualidad de los pedidos.  
En Quito Pilacuan (2014, p. 8) en sus estudio titulado Sistema web para el control de 
producción y tiempo perdido en la planta de pintura (GM). Desarrolló un sistema web para 
el control de la producción y tiempo perdido en vista de la necesidad de sistematizar los 
procesos de registro de toda la información porque los mismos son elaborados de forma 
manual.  
Al momento de realizar la investigación la empresa atendía a un promedio de 250 autos 
aproximadamente, lo cual lo realizaban en tres turnos que eran de siete horas cada una la 




turno con un almacenamiento diario de toda esta data, pero eso se puso en marcha la 
investigación, precisamente para almacenar toda esta cantidad enorme de información y 
reducir el tiempo perdido que se reflejaba en los informes finales de la empresa, 
estableciendo la viabilidad del proyecto la empresa asumiría el auspicio de los costos  y la 
supervisión de la misma para que cumplan con los requerimientos necesarios. 
Los objetivos fueron obtener la información correcta de cada una de las áreas en tiempo real 
tanto de los recursos como de los participantes y que esta información este integrada a todo 
el esquema de los respectivos proyectos. Se concluyó que las herramientas de desarrollo de 
entregaron a mayores beneficios cuando se implementó el sistema, se utilizó software libre 
para disminuir los costos, identificando los peligros que enfrentara lo más anticipado 
recomendando realizar respaldos de la información en una cantidad no menor de tres veces 
durante la semana y adicionar un módulo de reportes gráficos que muestren de una mejor 
manera todo el desempeño de la fábrica. 
Según Crespin ( 2017, p. 10) en su estudio titulado Desarrollo de una aplicación bajo entorno 
web que permita llevar el inventario y planificación de la producción en la área empacadora 
de la empresa NIRSA de Pasorja. Desarrolló un aplicativo para que el personal 
administrativo pudiera afrontar los nuevos retos que la empresa tenía por delante, planteando 
la sistematización de los procesos que se realizaban a diario en hoja de cálculo Excel, 
poniendo énfasis en conservar la simplicidad de los procesos para que el sistema planteado 
conserve una interface amigable para el usuario. El proyecto tubo como uno de los objetivos 
principales prestar una ayuda sistematizada de las tareas de gestión y producción poniendo 
al alcance del personal administrativo toda la información requerida para así poder llevar a 
cabo la realización de las misma de la manera más eficiente. Ayudándose de todos los 
recursos informáticos que se disponga. El autor indico que el mayor problema proviene del 
área de empacado por que la información no se entrelaza con el almacenamiento y 
distribución. El estudio pudo concluir que el sistema web optimiza el intercambio de 
información de manera transversal en todas las áreas. 
Según Mamani & Herrera (2017, p. 3) en su estudio Sistema web de bajo costo para 
monitorear y controlar un invernadero agrícola. Desarrollo un sistema web que hacia posible 
el control y monitoreo a través de la obtención de las diversas variables climatológicas 
mediante unos censores que fueron instalados en su interior. El sistema fue sometido a las 




presente investigación hacen énfasis en remarcar que la solución que diseñaron es de bajo 
costo y con funcionalidades adicionales que se podrían modificar para ser utilizado en un 
campo más amplio de la producción. 
El autor remarco la importancia que tiene el diseñar soluciones de bajo costo que pudieran 
estar a la disposición de un público más amplio que necesite controlar la producción, si bien 
es cierto el estudio tiene un enfoque desde el punto de vista agrícola es importante la actitud 
que se tiene para afrontar diversos problemas tratando de dejar la tecnología extranjera que 
encarece todo proceso y utilizando soluciones viables económicamente ayudándose de un 
flujo de información sin fronteras en estos tiempos, donde la tecnología llega a todos los 
rincones.  
Según Leyton ( 2015, p. 22) en su tesis mejoramiento del proceso de planeación, 
programación y control de la producción para la empresa Beatriz de Vargas con base en el 
software ERP Accasoft. Implemento la propuesta de mejora en los diferentes procesos que 
se realizan en la producción de calzado de cuero para dama teniendo como herramienta el 
software ERP Accasoft, la cual se pudo dar inicio con un estudio situacional del estado en 
que se encuentra con la ayuda del asesor del programa Mexican Shoes Quality. Para lo cual 
la empresa planteo diferentes mejoras como cambios en la estructura organizacional 
apoyándose en fichas de observación catálogos de precios y mejoras en el desarrollo de los 
subprocesos que conlleva la producción de calzado teniendo en cuenta de una forma 
primordial en todos los sub procesos el orden y la limpieza y la mejora continua, por el lado 
de la información se planteó elaborar una actualización de la base de datos del software ERP 
Accasoft. la investigación se llevó a cabo en Bucaramanga con ayuda de los programas de 
ayuda a las pequeñas empresas del Gobierno Colombiano. 
Al igual que en las investigaciones anteriores el principal problema es el descontrol de los 
procesos ya sea por falta de información o de manera intencional por parte de los operarios 
para obtener un pago por la producción que en algunos casos todavía no se concluyen. 
Trayendo como consecuencia despilfarros en la materia prima que es principal factor que 
eleva los costos del calzado por ser un componente caro y de cierta complejidad para realizar 
los trazados de las diferentes piezas, teniendo en cuenta que la piel de los diferentes animales 
puede presentar imperfecciones ocultas que en algunos casos solo puede ser detectado por 





Según Jiménez (2014, p. 15) en su investigación Sistema de Planeación, Control de 
inventarios y control de la producción en jun grupo farmacéutico. Desarrollo un sistema que 
integre de forma global tanto la planeación como los procesos de producción dentro de 
ámbito farmacéutico, para que los resultados se puedan apreciar en un ahorro de tiempo que 
pueda ser usado en determinar las mejores cantidades de compra de las materias que serán 
requerida, así como también poder disminuir de manera significativa las penalidades que son 
impuestas por no cumplir con los tiempos de entrega. 
Según Reyes (2016, p. 14) en su estudio titulado Un modelo para la planeación y control de 
la producción en una empresa de productos de limpieza y cuidado personal. Propuso un 
modelo para establecer de manera más precisa el número de producción y tener una data 
exacta de los inventarios que se realicen, para que toda esta información favorezca de forma 
inequívoca la toma de decisiones, poniendo mayor énfasis en los productos con mayor 
demanda porque estos productos son los que traen una ganancia mayor. La investigación se 





En Trujillo Valderrama y Benites ( 2014, p. 13) en su tesis titulada Desarrollo de un Sistema 
Informático Web para la Gestión de Producción de Calzados de la empresa Jaguar SAC 
Utilizando la Metodología AUP y Tecnología ASP.NET. Planteó como problemática el 
inexistente control en los detalles y el inadecuado uso de la materia prima en la producción, 
así como el desconocimiento exacto de los costos de producción al encontrar un 
desequilibrio entre la utilización de la materia prima y los insumos originando retrasos en la 
producción por falta de compras oportunas de los mismos. Ante la situación mencionada se 
propuso como objetivo desarrollar un sistema informático web  que realice la gestiona de la 
producción de calzado en la empresa Jaguar S.A.C. los indicadores fueron la satisfacción del 
usuario final y el tiempo, la investigación fue de tipo pre-experimental se obtuvo el análisis 
y diseño de los requerimientos usando las fases de la disciplina AUP e instrumentos de 




producción  de la empresa Jaguar S.A.C. logrando una reducción en el tiempo de producción 
y una satisfacción en el usuario final además de hacerle más eficiente la realización de sus 
actividades. 
 
Moreno(2017, p 11) en su tesis titulada Sistema web para el proceso de control de producción 
en la empresa Corporación Industrial Ampuero SAC. Diseñó e implementó un sistema web 
para el control de la producción en la empresa Corporación industrial Ampuero SAC. Esta 
pertenece al sector de producción y comercio de productos para la limpieza en cadenas 
comerciales con una experiencia de mayor a 8 años realizando los procesos de producción 
de una manera manual y a  su vez los pedidos son recibidas por la secretaria y estos son 
enviados al jefe de producción, el cual lo digitaliza en Excel para proceder a verificar si 
cuenta con el stock, de no ser así se procede a la planificación del pedido comprobando 
previamente que cuenten con los insumos correspondientes o elaborar una lista de insumos 
faltantes para su adquisición. Pudiendo encontrar problemas en la realización de este proceso 
al perderse documentos trayendo incumplimiento en los pedidos, también la información se 
encuentra vulnerable a cambios sin autorización arrojando como consecuencia procesos 
recurrentes cada vez con mayor frecuencia a medida que la empresa iba creciendo 
interfiriendo con los planes de expansión. 
El autor planteo como objetivo de la investigación determinar de qué manera el software 
influirá en el control de la producción en la empresa Corporación Industrial Ampuero SAC. 
El tipo de estudio fue aplicada-experimental por lo que se buscó dar una solución a la 
problemática a través del desarrollo de la misma, teniendo una población y muestra de 26 
grupos, con dos indicadores que es el nivel de productividad y el nivel de cumplimiento de 
entrega de pedidos. Se obtuvo como conclusión que el nivel de productividad para el proceso 
de control de la producción se incrementó en un 38% y esto traerá que la fábrica tenga un 
incremento en el tiempo para invertir en una comprensión de los datos obtenidos de la 
realización de los procesos. 
 
Según Diaz (2017, p. 9) en su estudio titulada Sistema web para el control de la producción 
en la empresa metalmecánica Camacho SAC. Tuvo como objetivo el desarrollo y la 
implementación de una solución informática ante la problemática de la empresa en el 
monitoreo de los servicios que presta y las ordenes de fabricación que tenían consecuencias 




motivos de los problemas en la etapa en que se planifica, dada por sobrepasar la fuerza de 
producción la fábrica para la realización de las ordenes de ejecución y en la realización de 
unos cuantos servicios, esto se debe fundamentalmente porque la información entre dos áreas 
tan importantes como el área de producción y la de ventas , se realiza de forma verbal y con 
un cálculo que no es muy cercano del tiempo real que demorara la fabricación de cada orden 
de producción con respecto a la capacidad que tiene la fábrica para concluir la tarea 
designada, por lo que se genera un error en la información generando desagrado en los 
clientes, también se hace mención de un alto nivel de reproceso y una ineficacia en las 
ordenes de fabricación y los servicios que la empresa brinda. El objetivo del estudio en 
mención es determinar la influencia de un sistema web en el control de la producción en la 
empresa Metal Mecánica Camacho SAC. Para lo cual se contó en el desarrollo del software 
Intiti Framework, el gestor de base de datos SQL y la metodología de desarrollo que se aplico 
fue SCRUM. Fue del tipo aplicada – experimental y conto con un diseño pre-experimental 
teniendo como índices el reproceso de los productos y la eficiencia de la producción, 
contando con una población de 30 órdenes y muestra la misma cantidad. El autor llego a la 
conclusión que el sistema web en mención tuvo un efecto de incremento en el porcentaje de 
eficiencia de la producción de 4,39% y también esto trajo una reducción en el porcentaje de 
reproceso que se estimó en 6,31%. Finalmente, estos indicadores arrojaron índices 
satisfactorios estableciendo que el sistema informático web mejoro el control de la 
producción en la empresa Metal mecánica Camacho SAC. 
 
Según Lescano (2015, p. 17) en su estudio titulado propuesta de elaboración e 
implementación de un modelo de sistema MRP II para mejorar el sistema de producción de 
la empresa procesadora de licores Lozano SAC. Desarrolla un sistema informático 
clasificado como MRP II para gestionar de una manera que se pueda obtener mejoras al 
momento de planificar y controlar las diferentes operaciones dentro de un entorno de 
mercado muy competitivo, el autor remarca la importancia para las empresas con bajos 
recursos el uso de sistemas no muy complejos que estén a su alcance económico ya que 
pensar en un sistema complejo sería inviable.  
 
Según Paiva  (2016, p. 13) en su tesis titulada Sistema web para el proceso de control de 
producción en la empresa Hiper S.A. Desarrollo un sistema web para el mejor control de la 




ocasionando que la producción no se culmine en el tiempo adecuado y además se pudo 
detectar que se pierde mucho tiempo en algunos procesos, la investigación se desarrolló con 
una metodología ágil como Scrum y los datos se trabajaron con un motor en SQL Server y 
el tipo de aplicación es aplicada contando con un diseño pre experimental, para lo cual se 
tomó como indicadores el grado de eficiencia y el grado de utilización para lo cual se tomó 
una cantidad de 10 reportes de trabajos, después de realizar todas las pruebas 
correspondientes de normalidad y de validez de hipótesis se pudieron obtener resultados 
favorables  incrementando un 34,12% y un 38,46% en cada indicador respectivamente. 
 
Según Juarez (2018, p. 14) en su tesis titulada Sistema informático bajo plataforma web para 
el proceso de control logístico del área de almacén en la empresa el palacio de las maletas. 
Desarrollo un sistema que le permita integrar los procesos de compras, ventas y el 
almacenamiento, para el desarrollo del software se utilizó el lenguaje PHP, Java Script, 
tomando como motor de base de datos Mysql. Para la investigación los indicadores que se 
diseñaron el porcentaje de stock y el porcentaje de pedidos que fueron entregados a tiempo, 
las muestras que se propusieron fueron de 12 y 14 registros de pedidos, señalando que la 
investigación fue aplicada y conto con un diseño para el estudio pre experimental, para lo 
cual después de extraer los indicadores se concluyó que incrementaron en un 85% y un 37% 
respectivamente, concluyendo que el sistema web tiene una influencia positiva en el cor de 
negocio de la empresa en mención. 
 
Según Sone (2015, p. 11) en su investigación titulada Implementación de un sistema de 
información de logística para la gestión de insumos y productos en una empresa del rubro 
de panadería y pastelería. Desarrollo un sistema informático teniendo en cuenta que los 
principales problemas es la falta de información en el stock tanto de productos finales como 
de insumos necesarios para la elaboración de los productos alimenticios. La investigación 
utiliza lenguajes de programación como PHP y utilizo las Herramientas de BizAgi y Mysql 
WorkBeach. La investigación concluyo en que efectivamente el sistema ayuda de manera 
significativa a mejorar en tiempo real la entrega de información de los diversos procesos. 
 
Según Llamosas (2018, p. 13) en su tesis titulada Sistema Web para el proceso de control de 
proyectos para la empresa INNOVA IMAGE. Tuvo como objetivo primordial el de 




tendrá el sistema web para lo cual el proyecto se realizó usando el lenguaje PHP Java Script 
y como Base de datos MySql contando con los indicadores de porcentaje de rendimiento del 
costo y rendimiento del cronograma, la cantidad de muestra fueron 20 proyectos los cuales 
se utilizó en ambos indicadores arrojando como resultados un incremento de 0.133 en el 
primer indicador y un aumento de 0.1315 unidades en el segundo indicador. Concluyendo 
que influye de manera positiva el sistema web en el proceso de control de proyecto. 
 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Sistema Web 
 
Carles (2004, p.12) indicó que la WWW (World Wide Web) o como algunos lo llaman la 
Web ya no es un inmenso repositorio de libros si no que ha pasado a ser la principal forma 
de acercamiento al internet junto al correo electrónico, porque este servicio permite el acceso 
a una muy amplia gama funciones ,programas, prestaciones, etc. 
Esto nos indica los cambios que han surgido en el tiempo los usos del internet y los servicios 
que están nos dan es muy constante y que nos espera un sinfín de recursos por aprender de 
estas herramientas inimaginables, y que cada día cambia los alcances de las mismas. 
 
Otero (2007, p. 17) explicó que los sistemas web consisten en un conjunto de páginas HTML 
los cuales son administradas a través de un editor web y que este editor lo puede utilizar 
desde una persona con amplios conocimientos técnicos en HTML, JavaScript y CSS hasta 
una persona con pequeñas capacitaciones en sistema implantado. 
Otero en su estudio nos da una metodología para el proceso de una correcta implementación 
de un sistema web paso a paso y nos anima ser partícipe de proyectos similares a si no 
contemos con estudios especializados. 
 
Schifreen (2010, p. 15) mencionó que una página web es un archivo de documento, 




procesador de textos pero que guarda sus archivos en formato HTML. Cuando abre su 
navegador web y escribe www.the-web-book.com, su computadora se conecta a través de 
Internet a un gran directorio centralizado para averiguar dónde se almacena el sitio www.the-
web-book.com.  Este directorio se llama servidor DNS. DNS es el Sistema de nombres de 
dominio, que le da a cada servidor web (o más bien, a cada sitio) un nombre único. En este 
caso, the-web-book.com. Las computadoras, por supuesto, no me gustan los nombres. Ellos 
prefieren los números. En el caso de Internet, cada servidor web tiene un número único 
conocido como dirección IP. Entonces, el directorio DNS permite que su computadora 
busque la dirección IP del servidor que contiene el sitio the-web-book.com. 
Una vez que su computadora conoce la dirección IP del servidor web que contiene el sitio, 
su computadora puede conectarse, nuevamente a través de Internet, directamente a ese 
servidor. Su navegador web envía una solicitud al servidor web, solicitando una página 
específica del sitio. El servidor envía esa página (o, si no se especifica ninguna página 
específica, envía la página de inicio). Su navegador luego muestra el contenido de esa 
página, y el proceso está completo. Al menos, hasta que haga clic en un enlace para ver otra 
página, y el proceso comience de nuevo 
Herramientas de Desarrollo 
C# 
Landa ( 2010, p. 14) explico que antes era complejo programar para Windows y tenía que 
tener amplios conocimientos de C++ o en su defecto hacer uso de una Api Win32 que con 
el tiempo se convirtió en una librería muy amplia muy compleja y difícil de manejar. 
Mientras que en su contraparte apareció el lenguaje de programación Java con su propio 
framework , es por eso que impulsan el framework de .NET que era una solución a toda la 
problemática de desarrollo de aplicaciones con un nuevo lenguaje C# que era la nueva 
propuesta por su seguridad y fácil entendimiento. 
Los creadores de C# Microsoft desarrollaron un lenguaje que aprendió de los errores de Java 
y C++ para corregirlos y poder potenciarlo por ser un lenguaje multiplataforma se puede 
aplicar también en Linux sin ningún problema. 
C# sus principales creadores fueron Scott Wiltamuth y Anders Hejlsberg el ultimo también 




Características de C# 
Ferguson, Patersson, y Beres( 2003, p. 23) indicaron que las principales características de 
C# son: la sencillez que en comparación con otros lenguajes evitan elementos innecesarios 
por tener auto contenido, modernidad por tener un tipo básico de decimal que permite 
realizar operaciones con mucha precisión con reales de 128 bits lo cual es ideal para 
aplicaciones del área financiera, es orientada a objetos con todas sus propiedades 
encapsulación ,herencia y polimorfismo, orientada a componentes por permitir facilmentes 
propiedades eventos y atributos, gestión automática de memoria y seguridad de tipos de 
datos. 
ASP.NET 
Freeman, MacDonald, y Szpuszta (2013, p.55) explicó los principales puntos de la 
organización interna de una aplicación web la organización de la interface del usuario, los 
aspectos visuales, la dinámica de la configuración y como se manipulan los datos. 
El componente de la interface debe ser fácil de entender para los programadores que más 
adelante realicen mantenimientos, pero es inevitable que su estructura sea compleja por eso 
ASP:NET trata de trabajarlo en su diseño MVC que es patrón estándar para organizarlo. 
El modelo encapsula la data y las reglas que corresponden al dominio de la aplicación. Es 
común que se estructure el modelo de clases de acuerdo al problema al cual se quiera dar 
solución de una manera independiente a como se presenten los datos ante el usuario. 
Las vistas es la cara del sistema frente al usuario, es como se presentan los datos, pero cada 
una de estas vistas hacen responsable de la estación de datos a un modelo ya sea en forma 
de tabla o formulario. 
Los controladores es el responsable que se ejecuten las órdenes del usuario ya sea que estas 
órdenes impliquen a la capa de modelo como a las vistas 
Para evitar la existencia del código duplicado el MVC ayuda a modularizar de una forma 
correcta que el usuario manipule los datos a través de una interfaz, mediante la encapsulación 




ASP.NET usa una variante del modelo MVC que es una forma pasiva porque solo a través 
del controlador se actualizan las vistas a pesar que el modelo sea cambiado esto trae conflicto 
cuando varios usuarios acceden a la data de una forma concurrente. 
El aspecto visual abarca el diseño de la interfaz del usuario por lo tanto es importante que 
este diseño acorde con toda la aplicación de una forma homogénea. El MVC divide en 
diferentes frames que comparten unos componentes similares en toda la aplicación como la 
cabecera y la barra de navegación por lo tanto lo convierten en estructura fija, creando 
marcos como página HTML independientes.  
 
Microsoft Sql Server 2014 
Mistry y Misner (2014, p. 50) explicaron que la versión 2014 ofrece la oportunidad de 
proteger, desbloquear y escalar loas datos de la forma más eficiente para las aplicaciones de 
escritorio, web, móviles y centro de datos tomando como base toda la experiencia que se 
pudo conseguir de la versión 2012 comportándose a la altura de las exigencias de los cambios 
de la necesidad de la industrias. 
Sql server 2014 es más que un motor de base de datos. Es un conjunto de componentes que 
se puede implementar en grupo o por separado, para formar una solución escalable lista para 
poder ser implementada en la nube. Los principales propósitos son dos: el de poder ayudar 
a administrar los datos y para inteligencia empresarial. En lo que corresponde a 
administración de base de datos sus puntos más importantes son: la disponibilidad, la 
escalabilidad, rendimiento, seguridad, capacidad de administración y programación. En lo 
que concierne al desarrollo de la inteligencia empresarial busca en lazar con tecnologías 
relacionadas los cuales permitirán una comprensión más a profundidad a través de los 








1.3.2 Control de la Producción 
 
Caba, Chamorro, y Fontalvo (2006, p. 25) definieron el control como: 
Una función que permite verificar si lo planeado con lo ejecutado es consistente 
y corregir los desfases presentados si no lo son. Hoy en día los sistemas de 
control son en línea; donde tan pronto se tiene la salida, se corrige la entrada. 
Las actividades de control incluyen las de verificación de rutas de producción en 
donde se involucra la cantidad planeada de materiales, así como los tiempos de 
ejecución de las operaciones. Con esto se analizan dificultades con los 
proveedores, mantenimiento de los equipos, obsolescencia y deterioro de los 
recursos. Es importante resaltar que el control correctivo y de crecimiento 
organizacional es mucho más benéfico que el control represivo de búsqueda de 
culpables. Más aún en la medida en que se dé la retroalimentación en los 
procesos productivos - operativos el control se vuelve más eficiente y se refleja 
en los resultados finales, evitando el tiempo perdido. 
Estos autores nos hacen mención de la importancia del control remarcando que un control 
bien planificado es mejor en muchos aspectos y a nivel de toda la empresa que cuando se 
cometieron errores buscar que lo produjo para encontrar los responsables. 
Producción. 
Real Academia Española(2014) define la palabra producción como la acción de producir 
Render y Heizer ( 2004, p. 4) definieron producción como la creación de bienes y servicios 
Caba et al. (2006, p. 15) definió el concepto de producción como una secuencia de 
operaciones de determinados materiales con la finalidad que se transformen a algo que se 
desea obtener y agrego que también se puede entender a la producción como la adición de 
valor a un bien o servicio, como consecuencia de la transformación y que la producción tiene 
entre sus objetivos volverlos aptos para satisfacer las necesidades.  
González (2006, p. 15) definió “Control de producción: Compara las medidas de ejecución 
de las operaciones con las previsiones (tiempos, costos de materiales, plazos de 




indicadores tanto en los tiempos de cada sub proceso de la producción como en los costos 
de los materiales en relación a lo estimado.  
Jacobs et al.( 2011, p. 317) señalaron que el control de las actividades de producción (PAC) 
también concierne, cuando sea necesario, la programación detallada y el control de trabajos 
individuales en los centros de trabajo, así como la programación de proveedores. Los autores 
remarcaron que un sistema eficaz de control de actividades de producción puede garantizar 
el cumplimiento de los objetivos de servicio al cliente de la empresa. Porque reduciría los 
inventarios de trabajo en proceso y los plazos de entrega, así como también mejorar el 
rendimiento del proveedor. Teniendo como un punto importante de un sistema PAC eficaz 
seria la retroalimentación de la información sobre el rendimiento de la tienda y los 
proveedores frente a los planes. Este aspecto de cierre del círculo proporciona señales para 
revisar los planes si es necesario. 
 
1.3.3 Dimensiones del control de la producción   
 
En el presente estudio se tomará en cuenta las dimensiones cantidad de producto y tiempo, 
como anteriormente se ha sustentado por diversos autores.  
Cantidad de producto 
Para Chapman (2006, p. 94) la cantidad de producto que se elaboran pueden reflejar el 
comportamiento de la demanda o también en algunos casos, está en relación con la 
proyección que la empresa estima como meta, para los planes de crecimiento.  
Tiempo 
Según (Chapman, 2006) la cantidad promedio de producto que deben producirse por unidad 
de tiempo para cumplir la demanda del cliente. Se obtiene tomando la demanda promedio 
del cliente de un determinado periodo de tiempo dividiéndolo entre la misma cantidad de 
tiempo   
1.3.4 Indicadores del control de la producción  
Formula del porcentaje de reproceso para la dimensión de cantidad de producto del control 




Para Díaz (2017, p. 31) el reproceso, “representa las actividades de mezcla o disgregación 
de los productos que no cumplen en un 100% con los requisitos de Eficiencia. Esta 
disgregación implica re trabajos en el ara productiva generando un mayor costo por unidad”.   
Reproceso= (Unidades reprocesadas) / (Unidades producidas) x 100% 
 (Varo, 1994, p. 25) afirmó que control final de Eficiencia “es el proceso industrial el cual 
consiste en inspeccionar el producto acabado para comprobar la conformidad del mismo con 
las especificaciones del diseño o requerimiento previo. […] Las distintas unidades 
empresariales suelen aplicar un control de Eficiencia al producto final, a las tareas auxiliares 
y pretenden alcanzar los objetivos establecidos. Sin embargo, no siempre se consigue un 
aumento de productividad, esto debido a la falta de organización y método”.  
Formula de porcentaje de producción defectuosa para la dimensión de cantidad de producto 
del control de producción. 
(Chapman, 2006, p. 53) indicó que los productos defectuosos muchas veces son cubiertas 
con inventario extra y cuando varía mucho esto trae sobrecostos ya que siempre que el ser 
humano interviene en un sistema, de tiene que considerar la posibilidad que se cometan 
errores. 
% Producción Defectuosa = (producción con defectos) / (producción total) x 100 
(Laporta, 2016, p. 125) señaló que el reproceso consiste en procesar de manera especial 
unidades semielaboradas o terminadas para su recuperación parcial o total, esto trae 
problemas a la empresa porque incrementa los costos y afecta la calidad de los productos 
por ese motivo muchas empresas intentan disminuirlos gestionando la producción 
correctamente desde el comienzo. 
El autor remarco la importancia de disminuir los reprocesos para que no afecte los costos y 
la calidad ya que es imposible desaparecerlos en algunos casos y que una correcta gestión o 
seguimiento a las actividades de producción sería lo ideal para poder apreciar no solo la 
forma en que se da si no también los motivos o causas por las que se origina, trayendo con 
esto, una mejoría no solo en el aspecto económico de la empresa, sino que a su vez un mejor 
clima laboral. 
(Chapman, 2006, p. 196) señaló que los pedidos que se entregan a tiempo son difícil de 




de diseño, problemas de calidad, base de datos erróneas, problemas de equipos, problemas 
laborales, problemas con los proveedores. Todos estos factores impactan directamente en el 
inventario es por ese motivo que el autor hace énfasis en una producción esbelta, creando 
una relación entre el inventario y el tiempo para mejorar la velocidad de entrega. 
% Entrega a tiempo = (Producción entregada a tiempo) / (Producción total) x 100 
(Laporta, 2016, p. 123) indicó que la merma se produce porque es imposible que todos los 
consumos se transformen en productos terminados ya que esto es inherente al proceso de 
producción. También señalo que debe estar debidamente establecido dentro de los costos 
porque en algunos procesos de producción como los que se realiza en la industria química 
son inevitables y tienen que pasar por un debido proceso para no perjudicar a su entorno. 
En el caso de la merma es inevitable, pero se puede disminuir a puntos que no afecten el 
costo del producto o estar reflejado en él. Pero lo ideal es sacar algún provecho de la merma 
ya que se puede reciclar en algunos procesos de producción. 
(Chapman, 2006, p. 127) mencionó que el tiempo de producción es determinado por unos 
sub grupos como son: el tiempo de espera de por adquisición para recibir la materia prima y 
si esto lo realiza un proveedor externo, lo establecerá él, el tiempo que se demora en 
desplazarse de un sub proceso a otro, el tiempo de configuración de los equipos para realizar 
una labor determinada, el tiempo que toma el procesamiento de las diversas materias. 
 
1.3.5  Metodologías de Desarrollo 
 
Scrum 
Lasa, Álvarez, y De las Heras (2017, p. 33) explicaron que Scrum es un método ágil de 
proceso y en el caso de desarrollo de software también se necesita seguir unas buenas 
prácticas de programación para optimizar la gestión en paralelo a la creación de un software 
de calidad. Por eso el autor a conseja ayudarse de los métodos agiles de programación como 
la Programación Extrema (XP), porque ambas comparten los valores y principios agiles. 
El referido autor nos remarca que para que pueda considerarse como un medo ágil, este 




Scrun propone un marco d trabajo idóneos para la innovación porque se basa en equipos de 
auto gestión y entregar resultados con calidad en periodos cortos de tiempos que varían entre 
una y cuatro semanas, a estos intervalos de tiempo Scrum los denomina Sprint. 
El termino Scrum proviene de una jugada del deporte rugby en donde todo el equipo se une 
formando un bloque sólido para hacer retroceder al equipo contrario cuando la pelota queda 
fuera de juego y esta tiene que reincorporarse. 
Subra y Vannieuwenhuyze (2018, p. 49) indicaron que “en Scrum la noción de jefe de 
proyecto ya no existe” remarcando que la relación subordinada que antes en las metodologías 
tradicionales era común se elimina y también hace la analogía con el juego de rugby donde 
el equipo se une para avanzar el balón en dirección al campo rival. El autor indico que a 
pesar que es una metodología nueva por tener veinte años es una de las más utilizadas. 
También indico los tres pilares que son: 
Transparencia: que significa en Scrum que todo el equipo debe comprender el estado del 
proyecto rápida y fácilmente y por eso se debe utilizar un lenguaje poco elaborado entre los 
miembros del equipo y el management. 
Inspección: este debe darse diariamente para apreciar lo que se produjo el estado en donde 
se encuentra con respecto a lo que se tiene previsto sin que esto pudiera afectar a la 
productividad del equipo. 
Adaptación: permitir realizar ajustes para minimizar el impacto que tendría si el proyecto se 
retrasó, redujo la calidad entre otros factores. 
Principios de Scrum. 
Para (Lasa et al., 2017) los principios son cuatro : 
Inspección y adaptación: en Scrum se trabaja en iteraciones que se denomina sprint estas en 
su mayoría tienen una duración entre una a cuatro semanas y se entrega un producto el cual 
será entregado al cliente para que formule su opinión luego de esto el equipo se reunirá para 




Auto-organización y colaboración: esto significa que se gestiona y organiza a si mismo por 
lo que es necesario un alto grado de responsabilidad y compromiso para formar un verdadero 
espíritu de equipo colaborando entre todos tanto líderes como cliente y el equipo para 
solucionar dudas y obstáculos. 
Priorización: es el punto fundamental la asignación de prioridades de los requisitos que 
vayan acorde con el núcleo del negocio para no perder tiempo y dinero en los puntos menos 
importantes 
Mantener un latido: el autor lo remarco como el punto más importante para que el equipo 
pueda estimar y pronosticar su avance, el de mantener un ritmo de trabajo en cada iteración 
o sprint esto permitirá una optimización del trabajo 
Roles. 
(Lasa et al., 2017, p. 37) señalaron que los roles del equipo Scrum son: 
El Product Owner o dueño del producto, desde el punto de vista del negocio es el responsable 
del proyecto. 
El Scrum Master es el responsable de que todo el equipo avance de acuerdo a los principios 
en que se basa Scrum para alcanzar los objetivos marcados. 
El Equipo son todos los responsables de la construcción de producto. 
Además (Lasa et al., 2017, p. 38) remarcaron que “los roles en Scrum representa una 
responsabilidad en el proceso y no la posición dentro de la organización” 
Eventos (Ceremoniales). 
(Subra y Vannieuwenhuyze, 2018, p. 50) indicaron que en el método Scrum a diferencia de 
los métodos tradicionales se le añade un determinado número de eventos específicos 
llamados ceremonias y que todo tiene una duración limitada (time box). Los eventos 




Sprint: No es una reunión más de forma tradicional, tiene una duración máxima de tiempo 
de un mes donde se debe presentar el producto designado terminado para poder incrementar 
su designación. 
 
Reunión de planificación del Sprint: El contenido del sprint se prepara durante la reunión de 
planificación y dicha reunió no debe durar más de ocho horas si se trata de cada mes y de 
cuatro horas si es quincenal. 
 
La Melé diaria: Es la reunión que se realiza cada día y no tiene que durar más de quince 
minutos se sincroniza la tarea actual y se planifica las 24 horas siguientes. 
 
La revisión del sprint: Tiene una duración máxima de cuatro horas cuando se trata de una 
reunión mensual y de dos horas cuando es quincenal y se trata de dar una demostración del 
avance a todo el equipo para poder hacer los ajustes en términos de trayectoria. 
 
La retrospectiva del Sprint: Es para que el equipo pueda dar su opinión sobre los aspectos a 
mejorar y no debe durar más de 3 horas cuando el Sprint es de un mes. 
 
Las herramientas. 
(Subra y Vannieuwenhuyze, 2018, p. 52) señalaron que las herramientas son: 
Backlog De Producto 
Expresa las necesidades del Product Owner y se ordena según diversos criterios. Y se trata 
también de un requisito previo de cualquier proyecto Scrum. 




Es la lista de los User Stories que proviene de los Backlog de Product, antes de que este sea 
tratado durante el Sprint. 
Seguimiento del progreso 
Es fundamental establecer entre los miembros del Scrum medios que permitan realizar un 
seguimiento continuo para obtener de manera resumida el progreso, con respecto a la meta 
del Sprint. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general 
¿De qué manera el uso de un Sistema Web influirá en el Control de la Producción de calzado 
en la empresa Laguna? 
1.4.2 Problemas específicos 
a) ¿De qué manera el uso de un Sistema Web reducirá el porcentaje de reproceso de 
productos en la producción de calzado en la empresa Laguna? 
b) ¿De qué manera el uso de un Sistema Web reducirá el porcentaje de productos 
defectuosos en producción de calzado en la empresa Laguna? 
c) ¿De qué manera el uso de un Sistema Web aumentará el porcentaje de productos 
entregados a tiempo en la producción de calzados en la empresa Laguna? 
 





1.5.1 Justificación teórica 
El presente trabajo surge de la necesidad de controlar las diferentes actividades de 
producción de calzado en la empresa Laguna para poder alcanzar estándares de calidad en 
el sector de la producción de calzado para dama, donde el cliente es cada día más exigente y 
se tiene como competencia desleal a las importaciones de calzado chino donde sus productos 
son innovadores y se encuentran a la par con la moda.  
El desarrollo de un sistema web para el control de la producción podrá hacer un seguimiento 
de las diferentes actividades, para poder ver que se esté cumpliendo con las diferentes pautas 
estipuladas, así como los tiempos y márgenes de error permitidos. Esto traerá como 
consecuencia que se pueda asegurar un nivel óptimo de calidad y por lo tanto que se vea 
reflejado en un incremento de la demanda y fidelización de su exigente público femenino. 
 
 
1.5.2 Justificación metodológica 
En el presente trabajo se tomó la decisión de trabajar con el método de desarrollo llamado 
Scrum por ser el más recomendado en la actualidad y de aplicación en muchos casos en 
proyectos de tamaño medio, cuando los requisitos no están bien delimitados de un comienzo 
del estudio y esto pueda variar con el transcurrir del tiempo, para poder arrojar resultados 
que puedan ir dando un mejor panorama del cumplimiento de los objetivos. 
 
1.5.3 Justificación tecnológica 
(Baca, 2015, p. 23) indicó que incluso en las pequeñas empresas es imprescindible el uso de 
la tecnología porque al contar con un buen sistema de  información que agilicen sus procesos 
de información de manera más amplia y segura, esto traerá a la empresa una ventaja 
competitiva dentro del sector al que pertenecen. Remarco también que tener un producto de 
calidad se puede encontrar en cualquier parte del mundo y que esto no es un punto de 




disposición del producto y en la cantidad que el cliente lo desee. Para eso es necesario que 
la empresa de hoy si se considera que ofrece un producto de calidad tenga un sistema 






1.5.4  Justificación económica 
 
(Baca, 2015, p. 24) indicó que la información precisa y en tiempo real tiene un gran valor 
por lo que cualquier retraso ya sea de la información o de la producción traería un problema 
en la entrega del pedido afectando la calidad y creando descontento en el cliente 
perjudicando la cadena de valor afectando el factor económico. Por el contrario, un manejo 
óptimo de la información hace que la empresa pueda reducir los costos de distribución 
trayendo consigo un impacto favorable en la economía de la empresa. 
En el presente estudio de investigación el sistema web que se desarrollara para el control de 
las diferentes actividades de producción traerá un beneficio económico al disminuir los 
índices de reproceso, productos defectuosos y pedidos entregados a destiempo, porque cada 
producto que se vuelve a elaborar implica un costo económico y desmedro del clima laboral 
ya que afecta a todos los participantes, los productos que presentan fallas muchas veces 
tienen que ser vendidos por debajo del precio establecido esto implica que no se obtenga 
ganancias y en algunos caso se convierten en pérdidas por que su venta es muy difícil de 
concretar, por otro lado el que un producto no sea entregado en el tiempo indicado crea un 
descontento en el cliente que implica en algunos casos que la mercadería no sea vendida y 
permanezca en stock hasta que se cree un pedido con las mismas características, deteniendo 




1.6.1  Hipótesis general 
Si se usa un Sistema Web se optimizará el Control de la Producción de calzado en la empresa 
laguna. 
1.6.2 Hipótesis específicas 
HE1: El uso de un Sistema Web reducirá el porcentaje de reproceso de productos en la 




HE2: El uso de un Sistema Web reducirá el porcentaje de productos defectuosos en 
producción de calzado en la empresa Laguna 
HE3: El uso de un Sistema Web aumentará el porcentaje de productos entregados a tiempo 




1.7.1 Objetivo general 
Optimizar el Control de la Producción de Calzado en la empresa Laguna, mediante el uso de 
un Sistema Web. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
 
OE1: Reducir el porcentaje de reproceso de las actividades de la producción de calzado en 
la empresa Laguna 
OE2: Reducir el porcentaje de productos defectuosos en producción de calzado en la 
empresa Laguna 
OE3: Aumentar el porcentaje de productos entregados a tiempo en la producción de calzados 































2.1 Diseño de la investigación 
El presente trabajo de investigación cuenta con un enfoque cuantitativo, Aplicada, 
Descriptivo experimental puro de corte transversal. 
 Cuantitativo: 
Hernández, Fernández, y Baptista( 2014, p. 36) indicaron que los planteamientos 
cuantitativos proviene de la literatura y se le atribuye una amplia lista de objetivos de 
investigación, como lo son: describir las tendencias y los patrones, identificar y calcular los 
cambios, medir los resultados obtenidos y sobretodo poder probar teorías. 
Es por ese motivo que se plantea el problema de investigación cuantitativo ya que en el 
campo de la ingeniera se busca casi siempre medir resultados para poder contrastar 
resultados y así poder defender las teorías, por ser el campo de la ingeniería un área donde 
sus aplicaciones tienen que ser universales. En el caso del presente estudio buscaremos medir 
las diferencias de los indicadores. 
Descriptivo. 
Hernández et al. (2014, p. 92) explicaron que los estudios descriptivos tratan de encontrar 
las propiedades, las características ya sea de las personas, grupos de personas, procesos, 
objetos o algún fenómeno en especial que se disponga a un estudio. Por lo tanto, el autor 
hace referencia a que el estudio se limita medir o recoger información resaltando el punto 
un estudio descriptivo no indica cómo se relacionan. 
Experimental. 
Hernández et al. (2014, p. 130) señalaron que para que se considere experimental tiene que 
darse la manipulación de las variables independientes para poder apreciar los cambios que 
se obtuvo en las variables dependientes y así poder fundamentar el estudio. 
Experimentos “puros”. 
Hernández et al. (2014, p. 141) indicaron que los experimentos puros tienen que cumplir con 




aleatoria los grupos de comparación donde se pueda manipular la variable independiente y 
la equivalencia entre los grupos. 
 
Diseño de Pre-prueba y Post-prueba con un grupo experimental elegido de forma aleatoria. 
 R Ge         O1            X            O2 
Donde: 
R: El tipo de muestra es aleatoria o probabilística. 
Ge: Grupo experimental conformado por 30 procesos de producción de calzado. 
O1: Son los valores de los indicadores de la variable dependiente en la pre-prueba. 
X: Sistema web. 
O2: son los valores de los indicadores de la variable dependiente en la post prueba (después 
de implementar la solución). 
Descripción: 
Se trata de la conformación de un grupo experimental (Ge) elegido de forma aleatoria o 
probabilístico (R) conformado por 30 procesos de producción de calzado, en as que a sus 
indicadores de pre-prueba (O1), se le administra un estímulo, el Sistema Web como estímulo 
(X) para solucionar el problema de dicho proceso, luego se espera que se obtenga (O2). 
2.2 Variables, operacionalización 
 
2.2.1 Variables 
a. Variable Independiente: Sistema web. 
b. Variables Dependiente: Control de la producción. 







a. Variable Independiente: Sistema web. 
 
Tabla 2 
Descripción de Variable Independiente 
Indicador Descripción 
Ausencia - Presencia 
Cuando es No, es porque no existe sistema Web en la 
empresa Laguna y aun nos encontramos en la situación 
actual del problema. Cuando es SI, es cuando se aplicó la 
solución (Tecnología Web) y se espera obtener mejores 
resultados 
 
b. Variables Dependiente: Control de la producción. 
 
Tabla 3 
Descripción de Variable Dependiente 
Indicador Descripción 
Porcentaje de producción reprocesada. 
Es el porcentaje de productos detectados 
que contienen defectos irremediables 
que afectaran el prestigio de la marca. 
Porcentaje  de producción defectuosa 
Es el porcentaje de productos que tienen 
defectos pero serán enviados porque el 
defecto es leve. 
Porcentaje  de producción entregadas a 
tiempo 
Es el porcentaje de la producción que se 





2.2.2 Operacionalizacion de las variables 
a. Variable Independiente: Sistema web. 
 
Tabla 4 
Índice de Indicador 
Indicador Índice 
Presencia – Ausencia No, Si 
 
b. Variables Dependiente: Control de la Producción. 
 
Tabla 5 
Índice de Indicador 














[ 2 - 4 ] % 
 
Pares reprocesados x 100     
Totalidad de pares 









[ 5 – 10 ] % 
Pares defectuosos x 100     










[ 70 – 80 
] 
% 
Pares a tiempo x 100     









2.2.3 Matriz de Operacionalización de las variables 
Tabla 6 
Matriz de operacionalización de las variables de la investigación 
Variable Definición Conceptual Dimensión Indicador Instrumento Escala de Medición 
Sistema Web 
 
mencionó que una página web es un archivo de 
documento, almacenado en un servidor web, 
creado con un programa que se parece un poco a 
un procesador de textos pero que guarda sus 
archivos en formato HTML.Schifreen.  (2010, p. 
15) 
 
Ausencia - Presencia 
 
 Si – no  
Control de la Producción 
 
González (2006, p. 15) definió “Control de 
producción: Compara las medidas de ejecución de 
las operaciones con las previsiones (tiempos, 
costos de materiales, plazos de producción)”.  
 
Numero de producto 
 
Producción Reprocesada 
(Laporta, 2016, p. 125) 
Ficha de observación Porcentaje 




(Chapman, 2006, p. 53) 




Producción entregada a tiempo 
(Chapman, 2006, p. 196) 




2.3 Población y muestra  
Unidad muestral. 
Las ordenes de producción de calzado. 
Restricciones 
Estos procesos son ejecutables en: 
 Empresas que fabriquen calzado. 
 Empresas peruanas. 
 
Universo. 
Todas las órdenes de producción de calzados en empresas peruanas, fábricas de 
calzado. 
La cantidad de estas órdenes de producción no se puede determinar, por lo tanto: 
N = Indeterminado 
 
Muestra 
Las ordenes de producción de calzado en la empresa Laguna EIRL.  
n = 30 
Basado en la prueba U Man-Whitney para la contratación de la hipótesis. 
Tipo de muestreo. 









Recolección de Datos 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Revisión de :  
Documentos Fichas de registros 
 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Niveles de medición: 
Nivel de medición nominal. 
Nivel de medición de razón. 
 
Software adecuado para analizar los datos. 
IBM SPSS 
Los datos serán analizados descriptivamente por variable. 
La distribución de frecuencias graficas será: 
Histogramas. 
 
Las medidas de tendencia central serán: 
Mediana. 
 






Estadística inferencial: de la muestra a la población. 
Nivel de significado o significancia.   α=0.05 
 
La prueba de hipótesis. 
Análisis paramétricos para muestras menores a 50. 
Prueba Shapiro-Wilk. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
 
2.6.1 Código de Núremberg. 
 
(Suárez y Pérezm, 2004, p. 63) estableció como principios los siguientes puntos: 
Toda investigación debe realizarse bajo un consentimiento voluntario de los participantes. 
La investigación debe traer un beneficio a la sociedad. 
Los resultados que se obtengan previamente serán los factores que justifiquen la realización 
del experimento. 
Es necesario e imprescindible que en la realización de los experimentos se evite el 
sufrimiento ya sea físico o mental, si este no está relacionado directamente con los fines de 
la investigación. 
Si hay motivo suficiente para pensar que la realización del experimento puede terminar en 
una muerte o algún daño que produzca una incapacidad, este no debe realizarse. 
Se debe analizar y meditar si los beneficios que se obtendrán serán mayores a los riesgos 
que tomen. 




La realización de estos experimentos deberá ser realizada por personas científicamente 
cualificadas. 
Se debe considerar la opción de interrumpir el experimento en cualquier momento. 
En cualquier fase del experimento, este se puede dar por concluido. 
 
 
2.6.2 Código de Helsinki. 
 
(Suárez y Pérezm, 2004, p. 65 ) señaló que los principios básicos de Helsinki son: 
Que las investigaciones deben realizarse utilizando siempre los principios científicos que en 
su mayoría son aceptados por su entorno social. 
Deben estar aprobados los protocolos y procedimientos que se realizarán, por un comité 
independiente de acuerdo a las leyes de cada país. 
La investigación con humanos no se debe realizar a menos que los objetivos de dicha 
investigación superen los riesgos que esta puede ocasionar. 
 
2.6.3 Informe Belmont. 
 
(Mendez y Silveira, 2007, p. 47) resumieron los principios del informe de Belmont: 
Se establece los límites entre realizar una práctica y una investigación. 
Establecer límites éticos básicos como loes el respeto a la persona, el grado de beneficio y 
lo primordial la justicia. 
Al realizar los experimentos se recogerá los consentimientos informados, proveer de 
información clara y precisa para que los involucrados pueda comprender de manera verídica 
y sin que sean obligados. 





2.6.4 Pautas de CIOMS. 
 
(Cabo, 2014, p. 488) agrupó en tres principios generales: 
El primero es el respeto por la persona esto hace referencia a que las personas deben 
conservar en todo momento la capacidad de decidir. 
En segundo lugar, la beneficencia motivo por el cual los experimentos siempre deben estar 
sujetos a evaluación y medición de los riesgos y consecuencias no superen al beneficio que 
se obtendría. 
El tercer principio es la justicia, se tiene que repartir de manera adecuada las cargas y los 
beneficios al participar de un trabajo de investigación para no afectar la vulnerabilidad de 




























En este capítulo se describe los resultados de la investigación que se obtienen del análisis 
inferencial de los indicadores “porcentaje de producción reprocesada”, “porcentaje de 
producción defectuosa” y “porcentaje de producción entregada a tiempo” 
 
3.1 Pruebas de Normalidad para el primer indicador 
 
Se realizó la prueba de Shapiro-Wilk a todos los indicadores, porque el número de muestras 
que se recolecto en las fichas de observación constaban de 30 órdenes de producción, y 
cuando las muestras son menores a 50 se utiliza el método de Shapiro-Wilk, en caso que la 
muestra sea igual o mayor a 50 se utiliza el método de Kolmogorov-Smirnov. 
 
La prueba se realizó ingresando los datos al software IBM SPSS Statistic v.24 para un nivel 
de confiabilidad del 95%, bajo las siguientes condiciones: 
Si: 
 
Sig. < 0.05 entonces es una distribución no normal. 
Sig. ≥ 0.05 entonces es una distribución normal. 
 
Donde se establece que Sig. Es el P-valor o nivel crítico de contraste. 
 









Pre-test: Porcentaje de Producción reprocesada. 
Visualizamos en la tabla Nº 08 los resultados descriptivos del indicador porcentaje de 
producción reprocesada antes de la aplicación del sistema web para el control de la 












Media 3,20 1,158 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
Límite inferior ,83  
Límite superior 5,57  
Media recortada al 5% 2,24  
Mediana ,00  
Varianza 40,234  
Desv. típ. 6,343  
Mínimo 0  
Máximo 27  
Rango 27  
Amplitud intercuartil 5  
Asimetría 2,458 ,427 




Para decidir si las pruebas que corresponden son las paramétricas o, no paramétricas se 








Prueba de Normalidad - Indicador 1 Pre-Test 









Reprocesos Pre-Sistema ,393 30 ,000 ,590 30 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
 
Como se puede apreciar en la tabla Nº 09 los resultados de la prueba indican que el Sig. Del 
porcentaje de producción reprocesada es de 0,000 en el Pre-test, cuyo valor es menor que 
0.05 por lo tanto, el Porcentaje de producción reprocesada antes de la aplicación del sistema 
web se distribuye de manera no normal.  
A continuación, presentaremos un analices descriptivo de los datos del indicador antes de la 
aplicación del sistema en un histograma pudiendo observar una media de 3,2 en el valor de 
porcentaje de producción reprocesada con una desviación típica de 6,343 de 30 órdenes de 
producción de calzado. 
En la figura Nº 03 se observa en el eje horizontal los valores del porcentaje de producción 
reprocesada antes de la implementación del sistema web para el control de la producción de 
calzado y en el eje vertical se puede observar el número de veces que se presentó los valores 





Figura 3. Histograma Pre -Test Indicador 1 
 
 
Post-test: Porcentaje de Producción reprocesada. 
Visualizamos en la tabla Nº 10 los resultados descriptivos del indicador porcentaje de 
producción reprocesada antes de la aplicación del sistema web para el control de la 












Media 1,67 ,665 




Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
Límite superior 3,03  
Media recortada al 5% 1,07  
Mediana ,00  
Varianza 13,264  
Desv. típ. 3,642  
Mínimo 0  
Máximo 17  
Rango 17  
Amplitud intercuartil 3  
Asimetría 3,013 ,427 
Curtosis 10,598 ,833 
 
 
Para decidir si las pruebas que corresponden son las paramétricas o, no paramétricas se 





Prueba de Normalidad - Indicador 1 Pos-Test 









Reprocesos Pos-Sistema ,410 30 ,000 ,534 30 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
 
Como se puede apreciar en la tabla Nº 11 los resultados de la prueba indican que el Sig. Del 
porcentaje de producción reprocesada es de 0,000 en el Pos-test, cuyo valor es menor que 
0.05 por lo tanto, el Porcentaje de producción reprocesada se distribuye de manera no 
normal.  
A continuación, presentaremos un analices descriptivo de los datos del indicador antes de la 




porcentaje de producción reprocesada con una desviación típica de 3.642 de 30 órdenes de 
producción de calzado. 
En la figura Nº 04 se observa en el eje horizontal los valores del porcentaje de producción 
reprocesada antes de la implementación del sistema web para el control de la producción de 
calzado y en el eje vertical se puede observar el número de veces que se presentó los valores 
antes mencionados en un grupo de 30 muestras. 
 




En la figura N° 5 se puede apreciar mejor como la media de porcentajes de producción 
reprocesada disminuye. Haciendo una comparación tanto antes que se implemente el sistema 
como después de la implementación de la misma, bajando de un 3.20 % a un nivel de 1.67% 






Figura 5. Comparación del porcentaje de la producción reprocesada 
 
3.2.1 Pruebas de Hipótesis 
Se verifica de la siguiente manera: 
Hipótesis Especifica 1 
El uso de un Sistema Web reducirá el porcentaje de reproceso de las actividades de la 
producción de calzado en la empresa Laguna  
Indicador 
Porcentaje de producción reprocesada 
Hipótesis Estadísticas: 
Hipótesis Nula (H10): El uso de un Sistema Web, no reducirá el porcentaje de reproceso de 
las actividades de la producción de calzado 
H10:   PRa  ≤ PRd  
Hipótesis Alternativa (H1a): El uso de un Sistema Web reducirá el porcentaje de reproceso 




H1a: PRa  >  PRd 
 
Para poder tomar la decisión sobre las hipótesis estadísticas planteadas, se tomará en cuenta 




Estadísticos de Prueba U de Mann – Whitney 





U de Mann-Whitney 418,500 
W de Wilcoxon 883,500 
Z -,586 
Sig. asintót. (bilateral) ,558 
a. Variable de agrupación: Grupos 
 
Se toma en cuenta lo siguiente: 
 
Si P-valor < 0.05 se rechaza H0 
Si P-valor > 0.05 se rechaza H1 
 
Se observa en la tabla anterior que el nivel de significancia para el indicador “porcentaje de 
producción reprocesada” es de 0.558 siendo mayor a P-valor. 
 
A partir del P-valor que se observa en la comparación de los grupos de datos observados, 
tantos de la muestra antes de la aplicación del sistema y después del sistema se rechaza la 
hipótesis alterna de la prueba de rangos de U de Mann-Whitney. 
 
H0: Hipótesis de nula o hipótesis de igualdad – Homogeneidad. 





Como se puede apreciar se obtuvo un p valor de 0.558 siendo mayor a 0.05, p > 0.05, 
entonces se establece que no se encuentra una diferencia significativa por lo tanto se rechaza 
la hipótesis alterna. 
 
 Indicando que el uso de un Sistema Web, no reducirá el porcentaje de reproceso de las 
actividades de la producción de calzado. 
 
 
3.3 Pruebas de Normalidad para el Segundo Indicador 
 
Se realizó la prueba de Shapiro-Wilk a todos los indicadores, porque el número de muestras 
que se recolecto en las fichas de observación constaban de 30 órdenes de producción, y 
cuando las muestras son menores a 50 se utiliza el método de Shapiro-Wilk, en caso que la 
muestra sea igual o mayor a 50 se utiliza el método de Kolmogorov-Smirnov. 
 
La prueba se realizó ingresando los datos al software IBM SPSS Statistic v.24 para un nivel 
de confiabilidad del 95%, bajo las siguientes condiciones: 
Si: 
 
Sig. < 0.05 entonces es una distribución no normal. 
Sig. ≥ 0.05 entonces es una distribución normal. 
 
Donde se establece que Sig. Es el P-valor o nivel crítico de contraste. 
 







3.4 Indicador: Porcentaje de producción Defectuosa. 
 
Pre-test: Porcentaje de Producción Defectuosa. 
Visualizamos en la tabla Nº 13 los resultados descriptivos del indicador porcentaje de 
producción reprocesada antes de la aplicación del sistema web para el control de la 












Media 38,10 8,284 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
Límite inferior 21,16  
Límite superior 55,04  
Media recortada al 5% 36,78  
Mediana 12,00  
Varianza 2058,576  
Desv. típ. 45,372  
Mínimo 0  
Máximo 100  
Rango 100  
Amplitud intercuartil 100  
Asimetría ,634 ,427 






Para decidir si las pruebas que corresponden son las paramétricas o, no paramétricas se 







Prueba de Normalidad - Indicador 2 Pre-Test 









Defectos Pre-Sistema ,247 30 ,000 ,698 30 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Como se puede apreciar en la tabla Nº 14 los resultados de la prueba indican que el Sig. Del 
porcentaje de producción defectuosa es de 0,000 en el Pre-test, cuyo valor es menor que 0.05 
por lo tanto, el Porcentaje de producción defectuosa antes de la aplicación del sistema se 
distribuye de manera no normal.  
A continuación, presentaremos un analices descriptivo de los datos del indicador antes de la 
aplicación del sistema en un histograma pudiendo observar una media de 38,1 en el valor de 
porcentaje de producción defectuosa antes de la aplicación del sistema con una desviación 
típica de 45,372 de 30 órdenes de producción de calzado. 
En la figura Nº 05 se observa en el eje horizontal los valores del porcentaje de producción 
defectuosa antes de la implementación del sistema web para el control de la producción de 
calzado y en el eje vertical se puede observar el número de veces que se presentó los valores 





Figura 6 . Histograma Pre -Test Indicador 2 
 
Post-test: Porcentaje de Producción Defectuosa. 
Visualizamos en la tabla Nº 15 los resultados descriptivos del indicador porcentaje de 
producción defectuosa después de la aplicación del sistema web para el control de la 













Media 5,90 1,501 




Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
Límite superior 8,97  
Media recortada al 5% 5,22  
Mediana ,00  
Varianza 67,610  
Desv. típ. 8,223  
Mínimo 0  
Máximo 25  
Rango 25  
Amplitud intercuartil 12  
Asimetría 1,073 ,427 




Para decidir si las pruebas que corresponden son las paramétricas o, no paramétricas se 




Prueba de Normalidad - Indicador 2 Pos-Test 









Defectos Pos-Sistema ,330 30 ,000 ,739 30 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Como se puede apreciar en la tabla Nº 16 los resultados de la prueba indican que el Sig. Del 
porcentaje de producción defectuosa es de 0,000 en el Pos-test, cuyo valor es menor que 
0.05 por lo tanto, el Porcentaje de producción defectuosa despues de la aplicación del sistema 
se distribuye de manera no normal.  
A continuación, presentaremos un analices descriptivo de los datos del indicador despues de 
la aplicación del sistema en un histograma pudiendo observar una media de 5,9 en el valor 
de porcentaje de producción defectuosa con una desviación típica de 8,223 de 30 órdenes de 




En la figura Nº 06 se observa en el eje horizontal los valores del porcentaje de producción 
defectuosa después de la implementación del sistema web para el control de la producción 
de calzado y en el eje vertical se puede observar el número de veces que se presentó los 
valores antes mencionados en un grupo de 30 muestras. 
 





En la figura N° 8 se puede apreciar mejor como la media de porcentajes de producción 
defectuosa disminuye. Haciendo una comparación tanto antes que se implemente el sistema 
como después de la implementación de la misma, bajando de un 38.10 % a un nivel de 5.90% 





Figura 8. Comparación del porcentaje de la producción defectuosa 
 
3.4.1 Pruebas de Hipótesis 
Se verifica de la siguiente manera: 
 
Hipótesis Especifica 2 
El uso de un Sistema Web reducirá el porcentaje de productos defectuosos en la producción 
de calzado en la empresa Laguna 
Indicador 




Hipótesis Nula (H20): El uso de un Sistema Web, no reducirá el porcentaje de productos 




H20:   PDa  ≤  PDd  
Hipótesis Alternativa (H2a): El uso de un Sistema Web reducirá el porcentaje de productos 
defectuosos en producción de calzado. 
H2a: PDa  >  PDd 
 
Para poder tomar la decisión sobre las hipótesis estadísticas planteadas, se tomará en cuenta 




Estadísticos de Prueba U de Mann – Whitney 





U de Mann-Whitney 288,500 
W de Wilcoxon 753,500 
Z -2,526 
Sig. asintót. (bilateral) ,012 
a. Variable de agrupación: Grupos 
 
 
Se toma en cuenta lo siguiente: 
 
Si P-valor < 0.05 se rechaza H0 
 
Si P-valor > 0.05 se rechaza H1 
 
Se observa en la tabla anterior que el nivel de significancia para el indicador “porcentaje de 





A partir del P-valor que se observa en la comparación de los grupos de datos observados, 
tantos de la muestra antes de la aplicación del sistema y después del sistema se rechaza la 
hipótesis nula de la prueba de rangos de U de Mann-Whitney. 
 
H0: Hipotesis de igualdad o hipótesis de nula – Homogeneidad. 
Ha: Hipotecis alterna o hipótesis del investigador – Diferencias. 
 
Como se puede apreciar se obtuvo un p valor de 0.012 siendo menor a 0.05, p < 0.05, 
entonces se establece que se encuentra una diferencia significativa por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula. 
 
Indicando que el uso de un Sistema Web, reducirá el porcentaje de productos defectuosas en 
la producción de calzado. 
 
3.5 Pruebas de Normalidad para el tercer Indicador 
 
Se realizó la prueba de Shapiro-Wilk a todos los indicadores, porque el número de muestras 
que se recolecto en las fichas de observación constaban de 30 órdenes de producción, y 
cuando las muestras son menores a 50 se utiliza el método de Shapiro-Wilk, en caso que la 
muestra sea igual o mayor a 50 se utiliza el método de Kolmogorov-Smirnov. 
 
La prueba se realizó ingresando los datos al software IBM SPSS Statistic v.24 para un nivel 
de confiabilidad del 95%, bajo las siguientes condiciones: 
Si: 
 
Sig. < 0.05 entonces es una distribución no normal. 
Sig. ≥ 0.05 entonces es una distribución normal. 
 





Luego de realizar la prueba de normalidad a los indicadores de la investigación arrojaron los 
siguientes resultados: 
 
3.6 Indicador: Porcentaje de producción entregada a tiempo. 
 
Pre-test: Porcentaje de Producción entregada a tiempo. 
Visualizamos en la tabla Nº 18 los resultados descriptivos del indicador porcentaje de 
producción entregada a tiempo antes de la aplicación del sistema web para el control de la 












Media 61,43 8,251 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
Límite inferior 44,56  
Límite superior 78,31  
Media recortada al 5% 62,70  
Mediana 86,00  
Varianza 2042,254  
Desv. típ. 45,191  
Mínimo 0  
Máximo 100  
Rango 100  
Amplitud intercuartil 100  
Asimetría -,616 ,427 








Para decidir si las pruebas que corresponden son las paramétricas o, no paramétricas se 






Prueba de Normalidad – Indicador 3 Pre-Test 









ATiempo Pre-Sistema ,250 30 ,000 ,706 30 ,000 




Como se puede apreciar en la tabla Nº 19 los resultados de la prueba indican que el Sig. Del 
porcentaje de producción entregada a tiempo es de 0,000 en el Pre-test, cuyo valor es menor 
que 0.05 por lo tanto, el Porcentaje de producción entregada a tiempo se distribuye de manera 
no normal.  
A continuación, presentaremos un analices descriptivo de los datos del indicador antes de la 
aplicación del sistema en un histograma pudiendo observar una media de 3,17 en el valor de 
porcentaje de producción entregada a tiempo con una desviación típica de 6,298 de 30 
órdenes de producción de calzado. 
En la figura Nº 07 se observa en el eje horizontal los valores del porcentaje de producción 
entregada a tiempo antes de la implementación del sistema web para el control de la 
producción de calzado y en el eje vertical se puede observar el número de veces que se 





Figura 9. Histograma Pre -Test Indicador 3 
 
 
Post-test: Porcentaje de Producción entregada a tiempo. 
Visualizamos en la tabla Nº 20 los resultados descriptivos del indicador porcentaje de 
producción entregada a tiempo después de la aplicación del sistema web para el control de 




















Media 97,30 1,158 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
Límite inferior 94,93  
Límite superior 99,67  
Media recortada al 5% 98,20  
Mediana 100,00  
Varianza 40,217  
Desv. típ. 6,342  
Mínimo 78  
Máximo 100  
Rango 22  
Amplitud intercuartil 1  
Asimetría -2,404 ,427 




Para decidir si las pruebas que corresponden son las paramétricas o, no paramétricas se 




Prueba de Normalidad - Indicador 3 Pos-Test 









ATiempo Pos-Sistema ,432 30 ,000 ,486 30 ,000 





Como se puede apreciar en la tabla Nº 21 los resultados de la prueba indican que el Sig. del 
porcentaje de producción reprocesada es de 0,000 en el Pos-test, cuyo valor es menor que 
0.05 por lo tanto, el Porcentaje de producción reprocesada se distribuye de manera no 
normal.  
A continuación, presentaremos un analices descriptivo de los datos del indicador despues de 
la aplicación del sistema en un histograma pudiendo observar una media de 97,3 en el valor 
de porcentaje de producción entregada a tiempo con una desviación típica de 6,342 de 30 
órdenes de producción de calzado. 
En la figura Nº 08 se observa en el eje horizontal los valores del porcentaje de producción 
entregada a tiempo dspues de la implementación del sistema web para el control de la 
producción de calzado y en el eje vertical se puede observar el número de veces que se 
presentó los valores antes mencionados en un grupo de 30 muestras. 
 







En la figura N° 11 se puede apreciar mejor como la media de porcentajes de producción a 
tiempo aumenta. Haciendo una comparación tanto antes que se implemente el sistema como 
después de la implementación de la misma, aumentando de un 61.43 % a un nivel de 97.30% 
incrementándose en un 35.87 %. 
 
Figura 11. Comparación del porcentaje de la producción a tiempo 
 
3.6.1 Pruebas de Hipótesis 
Se verifica de la siguiente manera: 
Hipótesis Especifica 3 
El uso de un Sistema Web aumentará el porcentaje de producción entregados a tiempo en la 
producción de calzados en la empresa Laguna  
 
Indicador 







Hipótesis Nula (H30): El uso de un Sistema Web, no aumentará el porcentaje de producción 
entregados a tiempo en la producción de calzados 
H30:   PRa  ≥  PRd  
Hipótesis Alternativa (H3a): El uso de un Sistema Web aumentará el porcentaje de 
producción entregados a tiempo en la producción de calzados. 
H3a: PRa  <  PRd 
Para poder tomar la decisión sobre las hipótesis estadísticas planteadas, se tomará en cuenta 




Estadisticos de Prueba U de Mann – Whitney 






U de Mann-Whitney 224,500 
W de Wilcoxon 689,500 
Z -3,697 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Grupos 
 
 
Se toma en cuenta lo siguiente: 
 
Si P-valor < 0.05 se rechaza H0 
 





Se observa en la tabla anterior que el nivel de significancia para el indicador “porcentaje de 
producción entregada a tiempo” es de 0.00 siendo menor a P-valor. 
 
A partir del P-valor que se observa en la comparación de los grupos de datos observados, 
tantos de la muestra antes de la aplicación del sistema y después del sistema se rechaza la la 
hipótesis nula de la prueba de rangos de U de Mann-Whitney. 
 
H0: Hipótesis de igualdad o hipótesis de nula – Homogeneidad. 
Ha: Hipótesis alterna o hipótesis del investigador – Diferencias. 
 
Como se puede apreciar se obtuvo un p valor de 0.00 siendo menor a 0.05, p < 0.05, entonces 
se establece que se encuentra una diferencia significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula.  
 
Indicando que el uso de un Sistema Web aumentara el porcentaje de producción entregada 










































A continuación, se analizan los resultados encontrados a partir del comportamiento de los 
indicadores antes y después de la implementación del sistema en comparación con 
investigaciones anteriores. 
La presente investigación arrojo que el uso de un sistema web reduce el porcentaje de 
productos defectuosos en la producción de calzado de un 38,1 % a un 5,9% para una muestra 
de 30 órdenes de producción, lo que indica una reducción de 32,2% de la media, se encontró 
una diferencia significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna que establece que el sistema web reduce el porcentaje de productos defectuosos en 
la producción, estos resultados concuerda con Moreno (2017) que sostiene que el sistema 
web incrementa los productos elaborados satisfactoriamente. 
Al respecto Crespin (2017) en su investigación corroborar que el flujo de información a 
través de las diferentes áreas es de vital importancia para la organización y entregar un 
producto de mayor calidad por lo tanto se reducirá los defectos en la producción. 
En la misma posición Paiva (2016) afirma que el uso de in sistema web incrementa los 
indicadores de eficiencia y utilización evitando que los productos tengan defectos muy 
continuos y por consiguiente la empresa brinde un producto de mayor calidad. 
Se encontró que el uso de un sistema web incrementa el porcentaje de productos entregados 
a tiempo en la producción de calzado de un 61,43 % a un 97,3% para una muestra de 30 
órdenes de producción, lo que indica un incremento de 35,87% de la media, se encontró una 
diferencia significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna que establece que el sistema web incrementa el porcentaje de productos entregados 
a tiempo en la producción, estos resultados concuerda con Valderrama y Benites (2014) que 
sostiene que el sistema web incrementa el nivel de cumplimiento de pedidos Así como 
también afirma Moreno (2017) que el sistema web aumenta el nivel de cumplimiento de 
entrega de pedidos en el proceso de control de la producción. 
Al respecto Gavilima ( 2015) también afirma que el uso de un sistema web contribuye a que 
el personal capacitado pueda estimar con mayor precisión el tiempo que tomara la 




Para Pilacuan (2014) es muy importante la estimación correcta de los tiempos e indica que 
un sistema web reduce el tiempo perdido como lo indica en los informes finales y es de vital 
importancia el sistema web porque la información que se transfiere a lo largo de todos los 
procesos es abundante porque la empresa tiene horarios corridos de 24 horas. 
Al respecto Jiménez (2014) pone resalta la importancia de reducir los tiempos en su estudio, 
para evitar que la empresa caiga en penalidades ya que la demora de la misma en el mundo 
farmacéutico está sujeta a multas. 
Sone (2015) concuerda que el uso del sistema web mejora el cálculo que demorara el realizar 
la producción y esto traerá beneficios a la empresa, por tener a cargo la elaboración de 
productos perecibles que tienen que ser entregados en la fecha adecuada. 
También se obtuvo que el uso de un sistema web reduce el porcentaje de reprocesos de 
productos en la producción de calzado un 3,20 % a un 1,67% para una muestra de 30 órdenes 
de producción, lo que indica una reducción de 1,53% de la media, pero se estableció que no 
se encontró una diferencia significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis alterna y se acepta 
la hipótesis nula que establece que el sistema web no reduce el porcentaje de reproceso de 
productos en la producción, estos resultados no concuerda con los resultados que pudo 
obtener Díaz (2017) que sostiene que el sistema web disminuye el porcentaje de reproceso 
en el control de la producción en un 6,31%.   
Para Leyton (2015) el uso de un sistema web mejora el control en los procesos que se 
desarrollan en la elaboración de calzado de cuero para dama. Poniendo énfasis en el orden y 
































En la presente investigación las conclusiones fueron las siguientes: 
El porcentaje de productos defectuosos en la producción de calzado en la empresa Laguna 
disminuyó en un 32,2%. Con esto se demostró que el sistema web para el control de la 
producción redujo significativamente el porcentaje de productos defectuosos.  
Al reducir el porcentaje de producción defectuosa se logra obtener una mejor calidad del 
calzado trayendo una mejor aceptación del público final y por lo tanto un incremento en la 
demanda. 
Al reducir el porcentaje de producción defectuosa se logra una consolidación de la marca 
trayendo una fidelización del cliente final. 
El porcentaje de productos entregados a tiempo en la producción de calzado en la empresa 
Laguna se incrementó en un 35,87%. Con ello se demostró que el sistema web para el control 
de la producción aumenta significativamente el porcentaje de productos entregados a tiempo.  
Si se entrega a tiempo la producción esto conlleva a que los pedidos se entreguen en el 
tiempo establecido, por consiguiente, también se pueda cobrar en el tiempo pactado, 
trayendo una mejora significativa en la economía de la empresa, mayor liquidez, evitando 
que los productos que no se pudieron vender en campañas fuertes sean devueltos.  
Entregando los productos a tiempo se logra una confianza en la marca de calzado por parte 
de los clientes intermediarios como lo son las tiendas externas que tienen la certeza que 
contaran con los pedidos requeridos para afrontar las diversas campañas fuertes de venta. 
El porcentaje de reprocesos de productos en la producción de calzado en la empresa Laguna 
disminuyó en un 1,53%. Por lo tanto, no se pudo demostrar que el sistema web para el control 
de la producción redujo significativamente el porcentaje de reproceso de productos. 
Al reducir el porcentaje de producción reprocesada se logra una mejora en el ambiente 
laboral, porque el costo de los procesos que son efectuados otra vez no son remunerados. 
Para finalizar después de extraer los resultados de manera objetiva, se concluye que el uso 
de un sistema web optimizara el Control de la Producción de calzado en la empresa laguna 
basándose en la reducción de producción defectuosa y en incremento de producción 































Se recomienda que la base de datos en Microsoft SQL Server que se instale en el servidor 
sea de la versión 12.0 (SQL Server 2014) o superior. 
 
Se recomienda que línea de comunicación tenga un ancho de banda de 10Gb en horarios de 
oficina para la correcta transferencia de datos a usuarios externos al local de fabricación. 
 
Se recomienda hacer copias de seguridad de la base de datos donde los periodos no excedan 
los dos meses. 
 
Se recomienda implementar recomendaciones del estándar ISO 27001 para la transferencia 
de datos a través de internet. 
 
Se recomienda incrementar el alcance del sistema web, para permitir que se pueda utilizar 
en dispositivos móviles que cuenten con sistema operativo Android versión 6.0 o superior. 
 
Se recomienda que el navegador web que se utilice para ingresar al sistema web sea Google 
Chrome. 
 
Se recomienda que el sistema web se integre con módulos donde se realice la planificación 
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Anexo A: Matriz de consistencia 
Tabla 23 
Matriz de consistencia 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
General General General    
¿De qué manera el uso de un Sistema 
Web influirá en el Control de la 
Producción de calzado en la empresa 
Laguna? 
Optimizar el Control de la 
Producción de Calzado en la 
empresa Laguna, mediante el uso de 
un Sistema Web. 
Si se usa un Sistema Web se optimizará el 
Control de la Producción de calzado en la 
empresa laguna. 
Sistema Web - Ausencia - Presencia 
Específicos Específicos Específicos   Indicadores 
¿De qué manera el uso de un Sistema 
Web reducirá el porcentaje de 
reproceso de productos en la 
producción de calzado en la empresa 
Laguna? 
Reducir el porcentaje de reproceso 
de las actividades de la producción 
de calzado en la empresa Laguna 
El uso de un Sistema Web reducirá el 
porcentaje de reproceso de productos en la 
producción de calzado en la empresa Laguna 
Control de la 
producción 
Numero de producto 
 
Producción Reprocesada 
(Laporta, 2016, p. 125) 
¿De qué manera el uso de un Sistema 
Web reducirá el porcentaje de 
productos defectuosos en producción 
de calzado en la empresa Laguna? 
Reducir el porcentaje de productos 
defectuosos en producción de 
calzado en la empresa Laguna 
El uso de un Sistema Web reducirá el 
porcentaje de productos defectuosos en 
producción de calzado en la empresa Laguna 




(Chapman, 2006, p. 197) 
¿De qué manera el uso de un Sistema 
Web aumentará el porcentaje de 
productos entregados a tiempo en la 
producción de calzados en la 
empresa Laguna? 
Aumentar el porcentaje de productos 
entregados a tiempo en la 
producción de calzados en la 
empresa Laguna 
El uso de un Sistema Web aumentará el 
porcentaje de productos entregados a tiempo 





Producción entregada a tiempo 





Anexo B: Instrumento de recolección de datos 
 
FICHA DE REGISTRO TIPO DE PRUEBA PRE-TEST 
INVESTIGADOR VALLE GARMA SERGIO LUIS 
EMPRESA INVESTIGADA CALZADOS LAGUNA EIRL. 
MOTIVO DE INVESTIGACION PRODUCCION REPROCESADA 
FECHA DE INICIO 01/08/2018 FECHA FINAL 30/08/2018 
      
VARIABLE INDICADOR MEDIDAS FORMULA 
CONTROL DE LA PRODUCCION 




      










1 01/08/2018 350 24 0 0 
2 02/08/2018 351 18 0 0 
3 03/08/2018 352 24 1 4 
4 04/08/2018 353 12 1 8 
5 05/08/2018 354 18 0 0 
6 06/08/2018 355 14 0 0 
7 07/08/2018 356 22 1 5 
8 08/08/2018 357 18 0 0 
9 09/08/2018 358 12 2 17 
10 10/08/2018 359 24 0 0 
11 11/08/2018 360 12 0 0 
12 12/08/2018 361 24 0 0 
13 13/08/2018 362 28 0 0 
14 14/08/2018 363 18 0 0 
15 15/08/2018 364 18 0 0 
16 16/08/2018 365 24 0 0 
17 17/08/2018 366 24 3 13 
18 18/08/2018 367 33 0 0 
19 19/08/2018 368 20 1 5 
20 20/08/2018 369 24 0 0 
21 21/08/2018 370 18 0 0 
22 22/08/2018 371 22 6 27 
23 23/08/2018 372 24 0 0 
24 24/08/2018 373 18 0 0 
25 25/08/2018 374 18 1 6 
26 26/08/2018 375 36 4 11 
27 27/08/2018 376 18 0 0 
28 28/08/2018 377 30 0 0 
29 29/08/2018 378 18 0 0 
30 30/08/2018 379 12 0 0 









FICHA DE REGISTRO TIPO DE PRUEBA POS-TEST 
INVESTIGADOR VALLE GARMA SERGIO LUIS 
EMPRESA INVESTIGADA CALZADOS LAGUNA EIRL. 
MOTIVO DE INVESTIGACION PRODUCCION REPROCESADA 
FECHA DE INICIO 01/09/2018 FECHA FINAL 30/09/2018 
      
VARIABLE INDICADOR MEDIDAS FORMULA 
CONTROL DE LA PRODUCCION 




      










1 01/09/2018 500 18 1 6 
2 02/09/2018 501 24 0 0 
3 03/09/2018 502 24 1 4 
4 04/09/2018 503 12 0 0 
5 05/09/2018 504 14 0 0 
6 06/09/2018 505 22 0 0 
7 07/09/2018 506 36 0 0 
8 08/09/2018 507 24 0 0 
9 09/09/2018 508 12 0 0 
10 10/09/2018 509 18 1 6 
11 11/09/2018 510 12 0 0 
12 12/09/2018 511 36 0 0 
13 13/09/2018 512 33 1 3 
14 14/09/2018 513 18 0 0 
15 15/09/2018 514 12 0 0 
16 16/09/2018 515 36 0 0 
17 17/09/2018 516 24 0 0 
18 18/09/2018 517 18 0 0 
19 19/09/2018 518 12 0 0 
20 20/09/2018 519 22 0 0 
21 21/09/2018 520 12 1 8 
22 22/09/2018 521 12 2 17 
23 23/09/2018 522 24 0 0 
24 24/09/2018 523 12 0 0 
25 25/09/2018 524 12 0 0 
26 26/09/2018 525 30 1 3 
27 27/09/2018 526 18 0 0 
28 28/09/2018 527 12 0 0 
29 29/09/2018 528 18 0 0 
30 30/09/2018 529 36 1 3 










FICHA DE REGISTRO TIPO DE PRUEBA PRE-TEST 
INVESTIGADOR VALLE GARMA SERGIO LUIS 
EMPRESA INVESTIGADA CALZADOS LAGUNA EIRL. 
MOTIVO DE INVESTIGACION PRODUCCION DEFECTUOSA 
FECHA DE INICIO 01/08/2018 FECHA FINAL 30/08/2018 
      
VARIABLE INDICADOR MEDIDAS FORMULA 
CONTROL DE LA PRODUCCION 
Porcentaje de 
producción defectuosa PORCENTAJE 
Producción Defectuosa 
*100 / Producción Real 
      










1 01/08/2018 350 24 4 17 
2 02/08/2018 351 18 0 0 
3 03/08/2018 352 24 1 4 
4 04/08/2018 353 12 12 100 
5 05/08/2018 354 18 5 28 
6 06/08/2018 355 14 14 100 
7 07/08/2018 356 22 1 5 
8 08/08/2018 357 18 18 100 
9 09/08/2018 358 12 12 100 
10 10/08/2018 359 24 24 100 
11 11/08/2018 360 12 0 0 
12 12/08/2018 361 24 0 0 
13 13/08/2018 362 28 28 100 
14 14/08/2018 363 18 0 0 
15 15/08/2018 364 18 6 33 
16 16/08/2018 365 24 0 0 
17 17/08/2018 366 24 3 13 
18 18/08/2018 367 33 0 0 
19 19/08/2018 368 20 1 5 
20 20/08/2018 369 24 0 0 
21 21/08/2018 370 18 0 0 
22 22/08/2018 371 22 6 27 
23 23/08/2018 372 24 24 100 
24 24/08/2018 373 18 0 0 
25 25/08/2018 374 18 18 100 
26 26/08/2018 375 36 4 11 
27 27/08/2018 376 18 0 0 
28 28/08/2018 377 30 30 100 
29 29/08/2018 378 18 0 0 
30 30/08/2018 379 12 12 100 










FICHA DE REGISTRO TIPO DE PRUEBA POS-TEST 
INVESTIGADOR VALLE GARMA SERGIO LUIS 
EMPRESA INVESTIGADA CALZADOS LAGUNA EIRL. 
MOTIVO DE INVESTIGACION PRODUCCION DEFECTUOSA 
FECHA DE INICIO 01/08/2018 FECHA FINAL 30/08/2018 
      
VARIABLE INDICADOR MEDIDAS FORMULA 
CONTROL DE LA PRODUCCION 
Porcentaje de 
producción defectuosa PORCENTAJE 
Producción Defectuosa 
*100 / Producción Real 
      










1 01/09/2018 500 18 4 22 
2 02/09/2018 501 24 0 0 
3 03/09/2018 502 24 5 21 
4 04/09/2018 503 12 0 0 
5 05/09/2018 504 14 0 0 
6 06/09/2018 505 22 2 9 
7 07/09/2018 506 36 0 0 
8 08/09/2018 507 24 3 13 
9 09/09/2018 508 12 0 0 
10 10/09/2018 509 18 3 17 
11 11/09/2018 510 12 0 0 
12 12/09/2018 511 36 4 11 
13 13/09/2018 512 33 1 3 
14 14/09/2018 513 18 0 0 
15 15/09/2018 514 12 0 0 
16 16/09/2018 515 36 0 0 
17 17/09/2018 516 24 0 0 
18 18/09/2018 517 18 0 0 
19 19/09/2018 518 12 0 0 
20 20/09/2018 519 22 4 18 
21 21/09/2018 520 12 1 8 
22 22/09/2018 521 12 2 17 
23 23/09/2018 522 24 0 0 
24 24/09/2018 523 12 3 25 
25 25/09/2018 524 12 0 0 
26 26/09/2018 525 30 3 10 
27 27/09/2018 526 18 0 0 
28 28/09/2018 527 12 0 0 
29 29/09/2018 528 18 0 0 
30 30/09/2018 529 36 1 3 









FICHA DE REGISTRO TIPO DE PRUEBA PRE-TEST 
INVESTIGADOR VALLE GARMA SERGIO LUIS 
EMPRESA INVESTIGADA CALZADOS LAGUNA EIRL. 
MOTIVO DE INVESTIGACION PRODUCCION ENTREGADA A TIEMPO 
FECHA DE INICIO 01/08/2018 FECHA FINAL 30/08/2018 
      
VARIABLE INDICADOR MEDIDAS FORMULA 
CONTROL DE LA PRODUCCION 
Porcentaje de producción 
entregada a tiempo PORCENTAJE 
Producción a Tiempo *100/ 
Producción Real 
      







PRODUCCION A TIEMPO (%) 
1 01/08/2018 350 24 20 83 
2 02/08/2018 351 18 18 100 
3 03/08/2018 352 24 22 92 
4 04/08/2018 353 12 0 0 
5 05/08/2018 354 18 13 72 
6 06/08/2018 355 14 0 0 
7 07/08/2018 356 22 21 95 
8 08/08/2018 357 18 0 0 
9 09/08/2018 358 12 0 0 
10 10/08/2018 359 24 0 0 
11 11/08/2018 360 12 12 100 
12 12/08/2018 361 24 24 100 
13 13/08/2018 362 28 0 0 
14 14/08/2018 363 18 18 100 
15 15/08/2018 364 18 11 61 
16 16/08/2018 365 24 24 100 
17 17/08/2018 366 24 20 83 
18 18/08/2018 367 33 33 100 
19 19/08/2018 368 20 19 95 
20 20/08/2018 369 24 24 100 
21 21/08/2018 370 18 18 100 
22 22/08/2018 371 22 16 73 
23 23/08/2018 372 24 0 0 
24 24/08/2018 373 18 18 100 
25 25/08/2018 374 18 0 0 
26 26/08/2018 375 36 32 89 
27 27/08/2018 376 18 18 100 
28 28/08/2018 377 30 0 0 
29 29/08/2018 378 18 18 100 
30 30/08/2018 379 12 0 0 










FICHA DE REGISTRO TIPO DE PRUEBA POS-TEST 
INVESTIGADOR VALLE GARMA SERGIO LUIS 
EMPRESA INVESTIGADA CALZADOS LAGUNA EIRL. 
MOTIVO DE INVESTIGACION PRODUCCION ENTREGADA A TIEMPO 
FECHA DE INICIO 01/08/2018 FECHA FINAL 30/08/2018 
      
VARIABLE INDICADOR MEDIDAS FORMULA 
CONTROL DE LA PRODUCCION 
Porcentaje de producción 
entregada a tiempo PORCENTAJE 
Producción a Tiempo *100/ 
Producción Real 
      







PRODUCCION A TIEMPO (%) 
1 01/09/2018 500 18 14 78 
2 02/09/2018 501 24 24 100 
3 03/09/2018 502 24 19 79 
4 04/09/2018 503 12 12 100 
5 05/09/2018 504 14 14 100 
6 06/09/2018 505 22 22 100 
7 07/09/2018 506 36 36 100 
8 08/09/2018 507 24 21 88 
9 09/09/2018 508 12 12 100 
10 10/09/2018 509 18 18 100 
11 11/09/2018 510 12 12 100 
12 12/09/2018 511 36 36 100 
13 13/09/2018 512 33 32 97 
14 14/09/2018 513 18 18 100 
15 15/09/2018 514 12 12 100 
16 16/09/2018 515 36 36 100 
17 17/09/2018 516 24 24 100 
18 18/09/2018 517 18 18 100 
19 19/09/2018 518 12 12 100 
20 20/09/2018 519 22 22 100 
21 21/09/2018 520 12 12 100 
22 22/09/2018 521 12 10 83 
23 23/09/2018 522 24 24 100 
24 24/09/2018 523 12 12 100 
25 25/09/2018 524 12 12 100 
26 26/09/2018 525 30 29 97 
27 27/09/2018 526 18 18 100 
28 28/09/2018 527 12 12 100 
29 29/09/2018 528 18 18 100 
30 30/09/2018 529 36 35 97 





































































































































Anexo J. Autorización de la versión final del trabajo de investigación. 
 
 
